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RESUMEN 
El principal objetivo de la presente investigación es demostrar el tratamiento contable y tributario 
de las mermas en el grifo Servicentro Ramírez S.A.C. en la ciudad de Trujillo, en el año 2017. Este 
estudio se enmarca dentro de una investigación no experimental descriptiva propositiva. 
 
Por medio de la observación, entrevista y el análisis documental se ha establecido el desarrollo de 
la variable; los datos que sostienen esta investigación, vienen de los resultados obtenidos de la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos, además de la aplicación de la entrevista y 
análisis documental para la recolección y análisis de datos. 
 
En gran mayoría las estaciones de servicios, tienen problemas al tener pérdidas en la cantidad de 
combustible que comercializa, producto de la evaporación que se origina desde la compra hasta la 
venta del producto a los clientes. Es por ello que es muy importante realizar un informe técnico de 
mermas de combustible emitido por un profesional independiente para cumplir con los requisitos 
señalados en la Ley del Impuesto a la Renta y poder acreditar las pérdidas de cantidad de 
combustible como costo o gasto tributario del periodo. 
 
Como resultado de la presente investigación se determinó que la empresa Servicentro Ramírez 
S.A.C. no realiza la contabilización contable y tributaria de las mermas de combustible y no cumple 
con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta, es así que al no cumplir con lo 
señalado no puede asumir las mermas normales y anormales como costos y gasto tributario del 
periodo respectivamente.  
 
 
Palabras clave: Tratamiento contable y tributario, mermas normales y anormales. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of the present investigation is to demonstrate the accounting and tax treatment 
of the losses in the Servicentro Ramirez S.A.C. in the city of Trujillo, in the year 2017. 
This study is part of a non – experimental descriptive projective research. 
 
Through the observation, interview and the documentary analysis the development of the variable 
hass been established; the data that support this research come from the results obtained from the 
application of the data collection instruments, in addition to the application of the interview and 
documentary analysis for the collection and analysis of data. 
 
For the most part, the service stations have problems in living losses in the amount of fuel that they 
commercialize, product of the evaporation that originates from the purchase until the sale of the 
product to the clients: That is why it is very important to make a report fuel loss technician issued 
by an independent professional to comply with the requirements indicated by the Income Tax Law 
and be able to credit the fuel quantity losses as cost or tax expense for the period. 
 
As a result of the present investigation it was determined that the company Servicentro Ramirez 
S.A.C. not performs accounting and tax accounting for fuel losses and not complies with the 
requirements set forth in the Income Tax Law, so that by not complying with the above, it can´t 
assume the nominal and abnormal losses as costs and tax expense of the period, respectively.  
 
Keywords: Accounting and tributary treatment, normal and abnormal losses. 
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